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Foram introduzidas 35 cultivares de Capim Elefante 	 nos 
campos cerrados do Territ6rio Federal do A-mapã com o objetivo de se 
verificar a potencialidade de adaptação e produção nessas condiç5es 
ecológicas. O experimento foi instalado em Latossolo Amarelo (Oxis-
solo), textura média, apresentando declividade suave, aõidez eleva-
da e baixa fertilidade natural. A anilise quimica do solo indicou 
5,3 de p11; 1 ppm de P; 8 ppm de K; 0,4 ineZ de Ca + Mg; e 0,6 met 4. 
Al trocãvel. O clima local, segundo K8ppen, é do tipo Am —tropical 
chuvoso com pequeno per{odo seco. A precipitaçio anual india gira 
em torno de 2.800 mm. 
O delineamento experimental utilizado foi do tipo blocos 
ao acaso com tris repetições. As cultivares introduzidas e que re-
presentaram os tratamentos foram ao seguintes: Peunisetum purpureun? 
Orukwami; P. purpureum Cameron África; P. purpureura África: P. pur-
pureum Taivan-A-25; P. purpureum Merckeron Méxiço; P. purpureum Mi- 
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neiro; P. purpureum Cubano; P. purpurum Pusa Napier 1; P. j.n,pupum 
Pusa Napier 2; P. purpureum Merekeron Pinda; /. purpurcum Turrial-
ba; P. purpureum Taiwan-A-148; P. purpureu:'/ Taiwan-A-146; P. purpu-
num Taiwan-A-143; P. purpureum Elefante dc Pinda; P. purpurcum Mo-
le de Volta Grande; P. purpureuin African Yruckwona; P. purpureurn 
African-A-241; P. purpureum Cameron; E. pzu'purcum Três Rios; P. pur 
rureum Maraj5; .2'. purpuï'eum Porto Rico 534; P..purpa.reurn Taiwan A-
144; P. purpureuni Merckeron Comum; Sacharam oficinarum POJ-245; P. 
urpureum Porto Rico; E. purpureum Fusa Giant Napier; P. purpureum 
Teres6polis; P. purpurcum. Gigante; P. purpureum Mercker SEA; P. pur 
pureum Ouro de Volta Grande; P. purpureum Napier SEA; Tripsacum fas 
iculatum Capim Guatemala; Y'ripsacum sp. Capim Venezuela; e Panicum 
naximuni K-187-B. 
Essas cultivares estão sendo avaliadas sob dois tipos de 
adubação, uma química e outra orgãnica. Na adubação química empre-
gou-se a f6rmula 50-50-50 e na orgânica utilizou-se o esterco de 
curral curtido na base de 12 t/ha. 
Devido a falta de chuvas, por ocasiio da instalação do ex 
perimento p durante todo o inverno, o estabelecimento das cultiva-
res em int$odução foi prejudicado, fazendo com que apenas avalia-
ç5es qualitativas fossem realizadas no primeiro ano experimental. Os 
parâmetros medidos nessas avaliaç&es foram os seguintes: altura mé-
dia do stand, coberturá do solo, resist&nciaã ataque de insetos e 
doenças, esta4o nutricional, aspecto vegetativo, capacidade de pro 
dução de folhas, estimativa de produção, época e intensidade de fIo 
ração, época e produção de sementes, índice de perfilhamento e re-
sistência E seca. 
Com base nos parâmetros acima descritos, as 	 cultivares 
que apresentaram melhor performance durante o primeiro ano experi-
mental foram; Pennisetum purpureum Orukwaini; p. purpureum Cameron 
África; P. purpureum África; P. purpureum Taiwan A-148; P. purpurewn 
African Yruckwona; P. purpureum African A-241; P. purpureum Cameron; 
Sochcxrum oficinarum POJ-245; P. purpur'eum Turrialba; e P. purpureum 
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Trs Rios. 
De uma maneira geral, as cultivares introduzidas apresen-
taram uma performance bem superior na parte adubada organicamente, 
demonstrando ser esta adubação de vital importância para um bom es-
tabelecimento do "capim elefante" nos solos dos campos cerrados do 
Território Federal do Amapá. 
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